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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: perencanaan, implementasi, pengawasan, pelaporan, dan faktor pendukung dan
penghambat dalam meningkatkan prestasi sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, wakil
kepala sekolah, bendahara, guru, tenaga kependidikan, dan komite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan
pembiayaan pada SMA Negeri 1 bandar Dua sudah terarah dan tepat sasaran  untuk meningkatkan prestasi sekolah. (2)
implementasi pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Dua sudah mulai tepat sasaran, dapat dilihat dari segi pembangunan
gedung-gedung sekolah, sarana prasaran yang ada di SMAN 1 Bandar Dua, perlengkapan Lab IPA, Lab komputer, dan lain
sebagainya. (3) Pelaksanaan pengawasan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Dua telah berjalan dengan cukup baik
dengan didasari atas petunjuk teknis yang berlaku. (4) Pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dibuat oleh bendahara dan
kepala sekolah diketahui oleh komite sekolah setiap bulan, disertai dengan kelengkapan dan data pendukung, yang berupa bukti
pengeluaran, dan perincian pengeluaran keuangan. (5) Faktor pendukung pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan
pada SMA Negeri 1 Bandar Dua adalah banyaknya siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Bandar Dua dimana memberikan
masukan bagi pendanaan bagi sekolah, disi lain adanya bantuan dari pemerintah berupa dana operasional sekolah, di sekolah yang
menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan-kegiatan siswa dan proses belajar mengajar, sedangkan faktor yang
menghambat pembiayaan yang berada di sekolah SMA Negeri 1 Bandar Dua adalah keterlambatan pencairan dana operasional
sekolah.
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